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Kevin Nathanael Wibowo NIM. 1423016170 Penggambaran budaya Jepang 
(Analisis Semiotika Pada film 47 Ronin) 
 
Penelitian ini mengugkapkan bagaimana pengambaran budaya Jepang dalam 
film 47 Ronin. Peneliti mengunakan metode analisis semiotika Charles sander 
Peirce untuk melihat bagaimana penggambaran budaya Jepang pada film 47 
Ronin. Dengan menggunakan metode semiotika Charles sander Peirce, peneliti 
berfokus pada ikon, indeks, dan simbol yang dapat memunculkan intepretan. 
Dengan analisis semiotika Charles Sanders Pierce. Dalam film ini, budaya Jepang 
dapat ditemui melalui beberapa scene. Peneliti menemukan lima budaya yang 
menggambarkan tentang budaya Jepang yakni: seperti bagaimana budaya salam 
menundukan kepala (Ojigi), Bagaimana duduk formal (Seiza) di Jepang, Budaya 
seni beladiri pedang panjang (Laido), Tata krama masyarakat Jepang saat makan, 
dan Tata cara pensucian diri (Seppuku) yang benar. Dari hasil penelitian yang 
didapat, disimpulkan bahwa budaya Jepang sangat kuat terhadap sikap kepatuhan 
dan penuh tanggung jawab. 
 
Kata Kunci: Budaya Jepang, Penggambaran, Semiotika, Charles Sanders 






















Kevin Nathanael Wibowo NIM. 1423016170  Japan cultural depiction (Semiotics 
Analysis on film 47 Ronin) 
 
This study reveals how Japanese culture is portrayed in 47 Ronin. The researcher 
used Charles Sander Peirce’s semiotic analysis method to see how the depiction of 
Japanese culture in the film 47 Ronin. Using Charles Sander Peirce’s semiotic 
method, the researcher focuses on the icons, indexes and symbols that can make 
an image appear. With the semiotic analysis of Charles Sanders Pierce. 
Researchers found four cultures that describe Japanese culture. There are 
Description of how to greeting with Japanese People (Ojigi), How to sit in formal 
situation, martial arts culture, eating culture, and self-purification culture 
(Seppuku). From the research results obtained, it is concluded that Japanese 
culture is very strong towards obedience and full responsibility. 
 
Keyword: Japanese Cultures, Depiction, Semiotic methods, Charles Sanders 
Pierce 
 
